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摘要 
区域经济发展不平衡已经成为制约国家乃至全球经济发展的一个普遍问题。
区域经济发展不平衡主要体现为生产力布局失衡，生产要素配置或流动不合理，
从而影响该国家整体经济水平的提升。地区之间经济发展差距的持续扩大或者无
法缩减，不仅会限制一个国家经济的可持续发展和综合国力的提高，甚至还可能
引起社会动荡和政治分裂。 
区域经济发展不均衡问题在国土面积广阔的大国较为明显。 
中国与加拿大都是幅员辽阔的大国，两国区域经济发展的特点和面临的困难
都有一定的相似之处。中国通过深圳特区、浦东新区、天津滨海新区建设和京津
冀一体化等战略实现了以重点建设经济核心增长极以带动整个国民经济发展，同
时通过西部大开发战略、振兴东北老工业基地、经济走廊建设、“一带一路”等
战略，来缩小各地区经济发展不平衡问题。加拿大在缩小贫富差距、平衡区域经
济发展方面也取得了显著的成就，主要人均财政转移支付等政策手段来实现各地
区人民保持一致的生活水平。通过对比分析可以看出，中国对经济区域的的划分
标准以地理位置为主要参考标准，没有跳出固定的框架。而加拿大在贫富区域划
分方面比较灵活，据实际情况调整相关政策。对贫困地区的优惠政策力度也更大，
同时更加重视贫困地区经济多样化发展以及教育水平的提升，走科教脱贫的思想
战略。但是在经济核心增长极建设方面，中国做得更加突出，例如其所实施的经
济特区建设，京津冀一体化，基础设施建设如高铁的大规模高效建成等也值得加
拿大借鉴。整体而言，中加两国在治理区域经济发展不平衡方面各具优劣势，两
国在借鉴对方优势的同时，也应该考虑自身的需求与政策适应性。 
关键词：区域经济，区域经济政策，中国，加拿大，比较 
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Abstract 
Regional disparities in economic development has become a worldwide economic 
and social issue. It is agreed that this phenomenon tends to be more outstanding in large 
countries regarding to larger geometrical scale and more varieties among the regions. 
Conversely it is not often noticed in small countries. Regional disparities in economic 
development in developing countries and that in developed countries have common 
charactristics while difference are also observed obviously.  Regional economic 
development disparities could widen the gaps among regions, enlarge the risks in the 
economic and society and then affect the overall social progress and economic 
development of the country. In economy, this phenomenon shows imbalances on the 
distribution of productive forces, irrational element configuration and flow, thus 
affecting national economic level and reducing its‟ power and voice in the world. 
Moreover, it is likely to lead to political consequences, intensifying the interregional 
conflicts, triggering instability and social unrest across the whole country.  
Therefore, all countries in the world have been continuously seriously working on 
balancing regional economic development and narrowing the poverty gaps of social 
classes, improving the economy prosperity and sustain the peace of the society.  
As a developing country, with the largest population and most centralized political 
power among the about 200 countries in the world, the economy in modern China has 
been booming since the implementation of Reform and Open Policies initiated by 
Xiaoping Deng in 1978, who is officially considered as the chief architect of China‟s 
economic reforms and China‟s socialist modernization. Outstanding and rapid 
economic development are observed within the recent decades, and that benefits the 
world and undoubtedly mainly China greatly in many ways. However, a great number 
of issues have been emerging since 1978 to current days as it becomes the second 
largest economy body in the world, especially the gradually worsening and clearly 
noticed unbalanced development of regional economies. These issues may cause social 
conflicts inside China and possibilities of economy decline are undeniable, as the 
excess capacity production in low-end status today, Specifically, while it is heading into 
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medium-developed class within the following few years, disparities between the 
regions may become the main economy and social issue in China.  
On the other hand, among those countries that accumulated excellent experience 
and lessons, Canada, is one of the best examples who has made significant 
achievements. As one of the developed countries in G7, G8, and G20 major economies, 
Canada had experienced similar issues observed in China nowadays.  
This study will focus on the regional economic disparities in China and Canada. 
Similarities and differences in regional economic development between these two 
countries will be analyzed, mainly based on regional economic development theory 
analysis. Comparative studies on the status of regional economic development, 
characteristics and evolution of regional economic development policy through China 
and Canada are carried out.  
This paper will be divided into six sections. Research background, significance 
and purpose, and research methods are firstly introduced. The second chapter states the 
history of regional economic development theory, evolution and new trends. In the 
third chapter, the status of regional economic development, characteristics, problems 
and the evolution of regional economic development policy in China are studied. 
Studies of similar topics on Canada are conducted in the fourth chapter. Comparatively 
analysis is reported in the fifth chapter. Conclusion and suggestion China policy 
making are provided in the sixth chapter. 
Undoubtedly, it is not that simple to copy the methods from other countries, 
resolve the problem, find and broaden the new ways for China. Still, lessons 
experienced are to be learned, practical ways are to be followed, and helpful policies 
could be customized to implement.  
 
Key words: Regional Economy, China, Canada, Regional Economy Policy, 
Comparison  
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绪论 
（一）研究背景与意义 
1.选题背景 
历史人文、气候生态、地理环境、自然资源和经济基础等条件的差异，使得
国家内部各地区的经济发展程度和模式各不相同。此外，各地区发展的路径依赖
效应也是重要的影响因素。随着科技发展的日新月异，自然条件对区域经济发展
的影响日益减小，人类改造区域经济发展模式的能力也越来越强。各国政府在积
极探索区域经济发展的新模式的同时，也都提出了相应的区域发展规划，为区域
经济发展创造有利的基础条件。对于大国而言，实现区域经济均衡发展的任务尤
为紧迫。由于大国的国土面积广阔，自然资源往往分布不均，使得区域经济的发
展容易被路径依赖效应所束缚。因此，实行多样化、有针对性的区域经济政策，
有利于减小地区之间的发展差距，实现国家的全面均衡发展。 
世界各国的区域经济发展，一般都遵循着“不平衡→平衡→新的不平衡→新
的平衡”这一循环规律。这种规律不是单一的，而是一种极其复杂的渐变的过程。
很多大国已经积累了一些成功的区域经济发展经验，例如中国和加拿大两国政府
分别针对各自经济发展落后的地区制定了一系列颇有成效的促发展政策。具体而
言，加拿大政府加强了大西部和东部一些经济相对落后地区的基础设施建设，并
且向这些地区推行了力度更大的财政转移支付和税收优惠政策，提供了更多的公
共服务，从而引导当地政府和人民实现经济的多样化发展，最终实现全体国民保
持相对一致的生活水平。中国政府通过设立深圳经济特区、浦东新区，实施西部
大开发，振兴东北老工业基地，京津冀一体化，一带一路，发展长江经济带等战
略，以调动当地政府、企业和个人的积极性，突出经济核心增长极建设，并引导
经济向多样化方向发展。中加两国的政策都取得了不同程度的效果，但同时也都
存在不足，还有改进的空间。在此背景下，本文试图对中国和加拿大两国的区域
经济发展政策的内容、成效与不足进行比较研究，总结大国区域经济发展政策的
特点，并针对其中的不足提出相应的对策建议。 
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2.研究意义 
本文通过纵向和横向的比较分析，更好地发现并深入理解了中国和加拿大两
国在区域经济政策制定及实施过程取得的经验和教训已经存在的问题。因此，本
文提出的政策建议对于中加两国而言都有较强的针对性，同时也极具相互借鉴的
现实意义。更重要的是，由于大国在国际关系中能够发挥主导性的作用，它们在
缩小国内经济发展差距的经验，例如防止地区间无序竞争、促进地区间合作的经
验，对于全球经济治理和地区一体化也有重要的借鉴意义。 
本文的理论意义在于从中加这两个案例中以详实的经济数据为基础总结出
来大国区域经济发展的一般性规律和经验，力求为中加两国区域经济建设提供有
意义的参考，并促进区域经济发展理论的修正和构建。 
（二）研究现状 
1.国内研究现状 
国内有关区域经济发展的研究主要包括：区域经济发展理论、生产力布局理
论、生产力布局的经济调节机制、新地域的经济开发战略和经济规划等几方面内
容。随着各国对区域经济发展的重视，国内外学术界对区域经济发展的相关研究
也逐渐增多。 
20 世纪 90 年代，中国学者开始对本国的区域经济发展问题进行较为系统的
研究。他们着眼于中国的大国特征和大国优势、大国模式、大国战略、大国治理
以及大国体制等方面，提出了一些有价值的思想和观点，揭示了中国这样一个超
大规模国家的区域经济发展的特征和规律。主要代表人物有陈栋生（2005）、易
先忠（2009）、欧阳峣（2012）、周靖祥（2012）等著名学者。 
陈栋生（2005）分析了中国区域经济的总态势及区域政策。他认为，中国区
域经济发展的总态势是东部经济发展空间日趋饱和，西部发展经济正在崛起，这
主要归功于中国区域经济发展政策的制定与实施。① 
易先忠（2009）基于后发不均质大国的基本国情，提出了以圈层经济带动技
                                                 
①陈栋生.我国区域经济的总态势及区域政策分析[J]，城市经济，2005（8）：113-117 
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术的"圈层进步"战略构想。通过研究他给出了如下建议：利用不同经济圈层间和
经济圈层内部在产业间合理地分工和技术扩散，来加强自主创新，利用先进的国
际生产技术来提升东部沿海经济圈层和中心城市的技术能力，以实现引进发达国
家产业和投资带动中国东部区域、然后以东部区域发展带动中西部区域、以及以
中心城市带动中小城市的技术"圈层进步"。① 
吴国才（2012）从财政政策的角度提出了促进中国西部地区经济可持续发展
的对策与建议。基于对中国西部地区经济发展历程以及发展趋势的预测，依据计
划经济理论以及市场经济理论等，分析了中国西部地区经济发展的局限性，指出
了中国西部地区与东部地区在经济上存在差距的主要根本原因。② 
魏后凯（2011）在《现代区域经济学》一书中，几乎涵盖了国内外区域经济
学研究的绝大部分重要领域。他在探讨了区域以及区域经济学的概念、运输成本
与集聚经济、区域决策与企业迁移、以及国际投资区域等。该书中的观点具有一
定的前沿性与可研究性的特点。③ 
武力（2013）对新中国中央政府区域经济政策演变的历史与发展现状进行了
分析，同时对中国政府作出的区域经济政策进行了评价，进而指出了新中国区域
经济发展政策制定存在的缺陷。④ 
欧阳峣（2012）对大国经济发展的典型化特征进行了研究。他在界定大国经
济发展典型化事实和典型化特征的前提下，以“金砖国家”为代表，总结和概括
了大国在经济发展过程中呈现出的典型化特征。例如，大国要素禀赋的异质性与
适应性、国内需求的规模性与稳定性、产业部门的独立性与完整性、大国区域经
济的差异性与互补性、大国经济结构的多元性与层次性等。⑤从他的研究来看，
该理论对大国区域经济发展的典型化特征概括的比较全面。 
俞建群（2012）论述了中国特色区域经济的新发展，他以马克思主义理论为
理论基础，研究了进入 21 世纪以来中国存在的区域经济发展问题，进而提出了
中国区域经济发展的理论与现实指导意见。同时通过对国外区域经济发展经验与
                                                 
①易先忠.后发不均质大国技术“圈层进步”战略构局[J].现代经济探讨，2009（11）：35-39 
②吴国才.:促进西部欠发达地区经济可持续发展的财政政策研究[D].财政科学研究所，2012：110 
③魏厚凯.现代区域经济学[M].经济管理出版社，2011：32-35 
④武力.新中国中央政府区域经济政策演变的历史分析[J]，甘肃社会科学，2013（2）：56-61 
⑤欧阳峣.大国经济发展的典型化特征[J].经济理论与经济管理，2012（5）：56-59 
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教训的分析，对改善中国中西部地区产业结构，经济发展方式的转变以及资源要
素的分配等方面给出了建议。① 
詹新宇（2014）在《区域经济发展战略转变与中国宏观经济波动》一文中对
中西部地区企业性质进行分类，利用区域经济政策的变迁产生的冲击，制定了动
态随机均衡模型，并对该模型进行拓展，进而探讨了中国实施改革开放后制定的
区域经济发展政策及战略转变，并分析了区域经济发展战略与经济波动之间的关
联，得出了区域经济的协调发展对落后地区经济波动以及整体经济波动具有一定
的缓和效应。② 
中国学者对中加区域经济政策的比较研究有杨维富（2008）的《加拿大政府
促进欠发达地区经济发展的政策措施及启示》。该文分析了加拿大促进区域经济
协调发展所采取的措施以及起到的效果，并且总结出对中国区域经济发展战略制
定的启示。时雨田（2011）的《从欧债危机救助机制看中欧区域经济政策的差异》
探讨了欧债危机以后欧洲区域经济政策以及产生的一定效果。并将其与中国的区
域经济政策进行了对比，总结出中国的区域经济发展存在的问题与阻碍因素，他
还根据相应的经验教训，提出了关于中国区域经济协调发展的政策建议。 
总体而言，中国学者对区域经济发展的研究日趋成熟，但是对中外区域经济
政策的比较研究还很少。尤其是关于中加区域经济的对比研究仍处于空白状态。 
2.国外研究现状 
大部分外国学者通过对区域经济发展理论分析大国区域经济发展不平衡显
现象，阐释人类经济活动的地理分布和空间组织规律，代表人物有诺斯、里查森、
艾萨德等人。 
还有些学者研究了大国国内地区间的经济差异和联系，代表人物是杜贝
（James Duesenberry）。 
法国经济学家弗朗索瓦-佩鲁（François Perroux）提出了增长极理论。该理
论指出经济增长是从某一点开始的，并以不同的形式影响其他点或极，这一点增
长极的不同对整个经济产生的影响方式和程度上也是必然不同的。换言之，一国
                                                 
①俞建群.论中国特色区域经济新发展[D].福建师范大学，2012：11-13 
②詹新宇.区域经济发展战略转变与中国宏观经济波动[J].中国人口资源与环境，2014（9）：78-83 
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的区域经济之间存在差异是广泛客观存在的，但经济发展较发达地区必定会带动
相对欠发达地区经济的增长。① 
美国学者尼科尔斯（Walter Nicholson）在佩鲁增长极理论的基础上将区域经
济学增长极理论从空间地理角度进行了进一步的研究。他把一个城市看做一个增
长点，他认为区域的经济增长是由城市中心的经济活动带动的，最终形成整个国
家的区域经济均衡发展的局面。② 
艾萨尔德（Walter Isard）运用古典区位理论探讨了大国区域总体均衡与各要
素之间的联系，认为区域总体均衡发展的宗旨是为适应社会综合发展。可是，现
代区位经济虽然开始致力于对整个国家的经济的总体研究，但其理论结构并没有
紧跟着区域发展现状做相应的调整，使得现代区位论在实际操作过程中产生一定
的不适用，达不到理论的效果。③ 
总体而言，大多数国外学者的研究致力于理论构建，试图抽象出区域经济发
展的一般性规律，但由于缺乏足够的案例研究和深入的比较分析，现有的区域经
济发展理论的实用性相对有限。 
同时，国外学者对于中国和加拿大区域经济发展的实证研究和对比研究目前
还处于空白状态。 
综上所述，本文运用理论分析，实证分析和对比研究，探寻中国和加拿大各
自区域经济发展的特征，以及区域经济政策的现状和存在的问题，从而达到检验
现有区域经济发展理论和弥补相应研究空白目的。同时，本文试图总结出的中国
和加拿大在增长极建设和协调区域经济发展方面所取得的经验与教训，也可以供
中国和加拿大相互参考借鉴。 
（三）写作思路与方法 
1.研究方法 
（1）理论分析法：笔者运用理论分析法分析了区域经济发展理论，为后文
                                                 
①David Darwent, "Growth poles and growth centers in regional planning--a review," Environment and Planning, 
vol. 1 (1969), pp. 5-32. 
②Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Thomson/Southwestern, Ninth Edition, 2005 
③Isard, Walter. 1975. Introduction to Regional Science. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. 
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大国区域经济发展政策的论述铺垫了理论基础。  
（2）实证分析法：论文以中国和加拿大两个大国为例，对大国区域经济发
展现状、特点及区域经济发展政策的制定和演变进行了实证分析； 
（3）比较分析法：笔者运用比较分析法对中国和加拿大两个大国区域经济
发展政策进行横向比较，提出发展建议和对策，完善大国区域经济政策。 
（4）定量分析法：笔者运用定量分析法在详实的经济数据的基础上给出了
大国区域经济发展的政策建议。 
2.论文框架 
论文主要基于对区域经济发展理论的分析，和具体的对中国和加拿大两国区
域经济发展现状，就区域经济发展不平衡问题以及相应政策进行了对比分析，研
究了中加两国区域经济发展的各项数据、特点以及区域经济发展政策的演变，同
时通过对两国区域经济发展的取得的成效及相应的发展政策的分析比较力求在
进一步推进区域经济理论的解释和应用，进而对中加大国区域经济发展政策的完
善提出了自己的意见与看法，并总结出两国相应的区域经济发展政策值得相互借
鉴和参考的地方。 
论文包括六个部分。第一部分是绪论。第一章阐述区域经济的概念内涵，总
结区域经济理论的流派和发展趋势；第二章分析中国区域经济发展的现状、存在
的问题，以及中国区域经济政策的演变；第三章分析了加拿大区域经济发展的现
状、特点、存在的问题，以及加拿大区域经济政策的演变；第四章对中国与加拿
大的区域经济发展政策进行比较分析，得出加拿大区域经济政策对中国的启示，
以及中国自改革开放以来取得举世瞩目经济成就的经验对加拿大通过区域经济
政策提振国民经济的启示；第五章给出了区域经济发展的政策建议。最后是结论。 
总体来说，尽管中加两国在区域经济发展政策方面都取得了一定的进展，但
是两国仍面临西系列区域经济发展不平衡问题，尤其是中国中西部经济发展差异
较大。对此，笔者认为应该从发展内部经济政策、外部经济政策两个层面入手，
充分发挥政府的宏观调控职能，同时引导企业积极参与到经济发展贡献中来。也
就是从宏观与微观相结合的角度进行区域经济发展政策调整。 
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